造形指導に不安を抱える保育者にとって有効な表現素材と 活用のあり方 ～保育者研修会のワークショップ事例を通して～ by 中島 法晃
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2 　絵画造形表現指導に関する保育者の課題
意識および先行研究
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（表 1 　表現指導における不安点についてのアン
ケートより抜粋）
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3 　ワークショップ実践事例 
　　〜廃材を利用してごっこ遊びをしよう〜
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（写真 1 ）グループごとに分担して制作する （写真 2 ）自然素材も豊富にストックしてある
（写真 3 ）廃材を使って工夫している （写真 4 ）意見を出し合い制作している
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（表 2 　ワークショップ後のレポートより抜粋）
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（表 3 　アンケート「ごっこ遊び体験が通常保
育にどう生かされるか」より抜粋）
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